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名高中組之隊伍而言。共有 14所高級中學，總計 146名選手，發出 146份問卷，
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背景資料:性別、年級、學校屬性、運動年資、運動等級、運動成就、學業成績。 
(二) 參加狀況:參加校隊的原因、訓練時間、是否學業成績退步。 (三) 運動參
與動機量表:採用依據陳美燕  (1995) 以 Polleti,Fortier,Vallerand , (Tuson ＆ 








素分析之前，為了解取樣的適切性，以 Kaiser (1974) 的 KMO 法以及 Bartlett
球型檢定法進行分析，研究結果發現 KMO 值為 0.74 且 Bartlett 值也達到顯著
水準，0.7 以上是中度的，所以本量表適合進行因素分析。其結果如下：經由
Varimax 法，以主成份分析萃取特徵值大於 1 之因素，並捨去因素負荷量 0.40
以下的之題目 (吳明隆，2003)。由表分析得知，轉軸後共萃取出 5個因素構面，
可解釋的總變異量為 51.32％，顯示本量表具有良好建構效度。本量表之因素負













 (二) 獨立樣本 t(t-test)考驗：此統計分法檢定性別、學校屬性、運動等級之運
動代表隊選手在運動參與動機之差異情形。 



















北市國小女性教師、張洪鈿 (2012) 探討國軍人員休閒運動、林忠程與李志峰 





表 1  
臺北市高級中學空手道運動代表隊選手運動參與動機得分情形與摘要表 
 平均數 標準差 整體排序 
參加空手道隊可以促進身體的健康。 4.42  0.75  2 
參加空手道隊可以讓自己身材更好。 4.22  0.81  5 
參加空手道隊可以增加自己的體能。 4.46  0.72  1 
參加空手道隊是想要鍛鍊身體，使自己更強壯。 4.29  0.80  3 
參加空手道隊讓我覺得精神更好。 3.88  1.03  13 
參加空手道隊是想要消耗多餘的體力。 3.38  1.16  23 
參加空手道隊可以覺得自己受他人肯定。 3.68  0.93  21 
參加空手道校隊是因為自己可以獲得成就感。 3.76  0.92  19 
參加空手道校隊可以表現自己的能力。 3.80  1.01  18 
參加空手道校隊是為了建立自信心。 3.91  0.98  11 
參加空手道隊是希望使自己升學管道更加暢通。 3.83  1.06  16 
參加空手道隊可以提供自我挑戰的機會。 4.10  0.93  7 
參加空手道隊可以增加與他人建立友誼的機會。 4.04  0.90  8 
參加空手道隊可認識新的、不同的朋友。 4.22  0.80  5 
參加空手道隊是由於老師的建議或鼓勵。 3.32  1.26  26 
參加空手道隊是由於同學、朋友的建議與鼓勵。 3.30  1.21  27 
參加空手道隊是因為可以和朋友在一起。 3.50  1.23  22 
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表 1  
臺北市高級中學空手道運動代表隊選手運動參與動機得分情形與摘要表 
 平均數 標準差 整體排序 
參加空手道隊是由於家人支持及影響。 3.22  1.20  29 
參加空手道隊是因為教練認為自己具備良好的條件。 3.34  1.26  25 
參加空手道隊是為了放鬆緊張的心情。 3.29  1.28  28 
參加空手道隊是因為覺得學校生活無聊。 3.01  1.31  30 
參加空手道隊是為了可以經常不用上課。 2.78  1.40  31 
參加空手道隊可以舒解功課壓力。 3.38  1.14  23 
參加空手道隊可以使我心情愉快。 3.74  1.09  20 
參加空手道隊可以發洩不悅的情緒。 3.86  1.09  14 
參加空手道隊是因為想熟練該運動項目的技巧。 4.01  0.99  9 
參加空手道隊是想要使自己的運動技術更好。 3.99  1.01  10 
參加空手道隊是想學更多的運動技術。                   3.86  1.06  14 
參加空手道隊可以瞭解該運動的知識和規則。 3.82  1.09  17 
參加空手道隊是為了想要增進運動常識。 3.90  1.00  12 





成就需求因素 (t=-1.17,P=0.24)；社會需求因素 (t=1.84,P=0.07)；刺激避免因素 








激避免因素 (t=-0.83,P=0.41)；知識需求因素 (t=-1.01,P=0.32)，不具有顯著性差異。 
(四) 運動年資：由表 2 得知，不同運動年資的受訪者對於臺北市高級中學空手
道運動代表隊選手參與動機之同意程度。經過分析，所得的結論為運動年資對
社會需求因素 (F=3.06,P=0.05)，具有顯著性差異。進一步利用 Scheffe 分析，社
會需求因素的運動年資以 4-7年和 7年以上差異性大於 1-3年。而健康適能因素 









層面 運動年資 平均值 標準差 F檢定 P值 事後比較 
健康適能因素 
1.1-3年 4.31  0.60  
0.45 0.64  2.4-7年 4.34  0.56  
3.7年以上 4.47  0.72  
成就需求因素 
1.1-3年 3.90  1.61  
0.09 0.92  2.4-7年 4.00  1.31  
3.7年以上 3.88  0.61  
社會需求因素 




2.4-7年 4.10  0.60  
3.7年以上 4.04  0.71  
刺激避免因素 
1.1-3年 3.37  0.94  
0.98 0.38  2.4-7年 3.12  0.88  
3.7年以上 3.22  0.98  
知識需求因素 
1.1-3年 3.95  0.79  
0.45 0.64  2.4-7年 4.13  1.21  






需求因素  (t=-0.31,P=0.76)；刺激避免因素  (t=-0.58,P=0.56)；知識需求因素 
(t=1.09,P=0.28)，不具有顯著性差異。 
表 3  
臺北市高級中學空手道運動代表隊選手參與動機-運動等級之 t 檢定 
層面 運動等級 平均值 標準差 t 檢定 P值 事後比較 
健康適能因素 
1.甲組選手 4.37  0.60  
0.47  0.64  
2.乙組選手 4.31  0.60  
成就需求因素 
1.甲組選手 3.91  1.16  
-0.31 0.76  
2.乙組選手 3.99  1.68  
社會需求因素 
1.甲組選手 4.06  0.62  
2.22 0.03*  1>2 
2.乙組選手 3.80  0.69  
刺激避免因素 
1.甲組選手 3.20  0.87  
-0.58 0.56  
2.乙組選手 3.30  1.00  
知識需求因素 
1.甲組選手 4.12  1.09  
1.09  0.28  
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(六) 運動成就：不同運動成就的受訪者對於臺北市高級中學空手道運動代表隊
選手參與動機之同意程度。經過分析，所得的結論為最佳運動表現對健康適能
因素 (F=0.14,P=0.94)；成就需求因素  (F=0.48,P=0.70)；社會需求因素








(F=2.37,P=0.10)；社會需求因素 (F=2.97,P=0.06)，不具有顯著性差異，  
 
表 4   
臺北市高級中學空手道運動代表隊選手參與動機-學業成績之 ANOVA 
層面 學業成績 平均值 標準差 F檢定 P值 事後比較 




2.中間 4.48  0.54  
3.後三分之一 4.25  0.67  
成就需求因素 1.前三分之一 3.57  0.83  
2.37 0.10  2.中間 4.19  1.76  
3.後三分之一 3.81  0.73  
社會需求因素 1.前三分之一 3.72  0.60  
2.97 0.06  2.中間 4.05  0.67  
3.後三分之一 4.04  0.66  




2.中間 3.48  0.88  
3.後三分之一 3.30  0.86  
知識需求因素 1.前三分之一 3.70  0.76  
4.30 0.02* 2>1 2.中間 4.29  1.18  




























































動機之同意程度，發現社會需求因素的運動年資以 4-7 年和 7 年以上差異性大
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A research on the participatory motivations of 
Karate representative players from Taipei senior 
high schools 
Tsau-Tsung Chen1, Cheng-Chun Yang2, Ting-Chun Pan3, Kuan-Lieh Chen4 
1,4Chinese Culture University 
2National Taiwan University of Science and Technology 
3Office of Physical Education of Tamkang University 
Abstract 
Purpose: Karate has been listed as a key developing item in elementary school 
phase by many schools. These schools plan to cultivate basic-level karate players.  
At the present stage, secondary schools adopt vertical integration measures on 
nourishing karate players. On the consequence, this research aims to investigate the 
difference in participation motivations of karate players with different backgrounds. 
Method: This research adopts questionnaire method and uses the students 
participating Taipei Elementary and Junior High School Karate Championship 
Contest (High School Team) as the study objects. We sent out 146 questionnaires 
and withdrew 125 valid ones. Afterwards, we processed the data by SPSS for 
Windows10.0 with descriptive statistical analysis, independent-sample T test, one - 
way anova analysis, and Scheffé test. Results: The most valued factor of karate 
players on participation motivations is physical fitness.  Players in first division act 
stronger on participation motivations, while players joining sport for 1-3 years or 
rank in first 1/3 in academic performance act not so stronger. Conclusion: This 
method makes the players devote themselves to athletic training without worries. 
Whichever advancing in academy or obtaining employment, players should have 
basic academic abilities, which are rather beneficial for them. Only by balancing 
schoolwork with sport performance can the players have the wider future. This way, 
parents would feel relieved to let their children join athletic training. 
 
Keywords: High School, Karate, Participation Motivations 
